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L A S J . O J U 
Por 
'crecenta ^ 
% de ^ VfVio na 
Ipof ían i"^ d i s c u p s o d e 
j , 2.-jComo preparación del 11 Consejo Sindical de 
tañana. a las nueve se han reunido con el 
eional de Sindicatos los delegados y secretarios 
iraíSpmtu ' K d o Salvador Merino, expuso la labor sindical realL 
í último año. Habló dé la labor a conseguir y animó 
* ^abajar lo más intensamente pasible en beneficio de 




res, la eoíonízaclóii ele las gran-
des y pequeñas zonas y la co-
operación en el campo". 
"En el camino de vuestro tra 
bajo encontraréis muclias fati-
gas, pero no os dejéis vencer 
por el cansancio. No miréis 
nunca el terreno andado, sino 
el que os queda por andar, y si 
alguna , vez, en la encrucijada, 
rtíinv ÍN4.1IGURAL f " N a voy a hacer ua estudio de j ^ salen, para de.sanhnaros, 
,&m ~ e l ellos, pero sí dejarlo^ encomendados , esos . tipos» de espíritu cauto. 
m, 2 V f° X l a Jun- a vuesira inquietud estudiosa, por- preguntando con ironía qué 
J?'prftfe ha ^augurado Qtie nuestra fundamental mis ión no hacen lovS^ sindicatos j echando' 
V h m l l H Consejo Sm 
• la Falange, ên el JPa 
Ha sido firmado un fralado co 
rciai hispano- finlandés 
^€ta de J Nacional de Falange Es-
|s Tradicionalista y de 
So de snb L O. N.S. 
eri0 de A istieron los ministros de 
[o E . Gord altura y secretario gene-
índole loi i fe] Partido, los directores 
ules de Prensa, Trabajo, 














;ío de jo 
mlnístit» <h 
deliberacióo 
>tros, cesa en 
rio de Hao 
11 ̂ ^ r c o n ^ u s ^ i l l o S o s ^ « 
cietida, 
3 3» 
es la función económica, sino la i la culpa de todas sus zancádil 
unoon s ^ a . L a Falange srente- llaSj 0s. éi * ^ Q ^ S 
h preocupación agr ícola , pero por d p s n W n r T p ^ , r on«„1 ^ ^ r , 
encima de la p r e o c . m c i ó n agr ícola 
siente la preocupación camaina. ^ . v l J e ^ o trnmfo no está en 
Por encima del producto valor eco- Ila ̂ ^ o n , sino en la meta, ni 
s i túa él producto valor hu- son ellos los Q"116 ^os interesan, 
porque, como dijo Onésirao Re 
Se, r e ñ e r e después e l mimstro-se- ^ d 0 \ ? e ™ ? l a ? ^ G S nigofias 
cretario al prob1ema de la vivienda -" ̂ caH'ecidas de nuestros eam 
tura, delegada nacional rúst ica, calificando parí.» de las ac-: P®811^08 ^ Q116 sostengan con 
Sección Femenina, dele, tuaks "como impropias para espa-' ™;as.:fuerza las conquistas del 
nacionales de Provincias, ñoles y cfimaradas. Pero no basta j Nacionalsindicalismo." 
.vos, Servicios, autori- que los llamemos, es necesario que' ministro - secretario del 
ales y jerarquías, así ]° sean y cuando^ les hablemos de ; Partido terminó su discurso 
¡presentantes de las ^ Patria, el Pan y l a Justicia, si&n- jcpn los gritos de ¡Viva Franco' 
as de Alemania e I ta . tan la Patria, coman el pan y vean ¡Arriba España' 
| la justicia. Y vosotros sabéis que j Seguidamente el ministro-
comenzar la sesión inau Patr.a es hogar y d hogar no se presidente declaró maiiéürado 
e] ministro-presidente siente en una choza donde se ,meten e l J J Cono-rP^n S Í - n M ™ Í < í c , T 
nnta Política concedió «as ta los huesos las inclemencias del ^ t w ? M « ^ í ^ S I % 
ra al ministro.seereta tiempo, donde la santidad de la f a - L . " % „ ~ J £ - 1 7 -J' 
n n r o n n n n i á . P1 ritmten • mi^ia está pisoteada, donde no hay! ^ l 0 ? S^tos de 
alegr ía , n i luz, n i calor. Vosotros ! r i o o r - (Olira) 
aradas: Al inaugurar sabéis que el hogar de muchos ha 
S del I I Consejo Sin- s^o hasta ahora la caverna, las 
quiero no solo d̂edicar cárceles o el hospital y que por ello 
'̂ o a los delegados estuvimos a punto de tener una Pa-
t r ia mandada por borrachos, por >. 
delincuentes y por enfermos." 
*"' Otra labor fundamental—conti-
nuó—y que debéis estudiar, eé l a de 
la previs ión social H a y que dar vi-
tal idad'social a l a C. N—S. y hay 
que hacerles ver a los obreros y a 
'os campesinos que' no somos un 
^ sino, tambin marcar 
jalones de un camino a 
i algo de lo que en pe-
anteriores se hubiera 
Madrid, 2.—El jefe del ga-
binete diplomático del ministe-
rio de Asuntos Exteriores ai 
recibir esta tarde a los perio. 
distas, les hizo las siguientes 
manifestaciones: 
"El pasado sábado, 31 de 
mayo, se firmó' por el ministro 
de Asuntos Exteriores, Señor 
Serrano Suñer, y el Excelentí-
simo Sr. George Winckelmann 
enviado extraordinario y mi-
nistro plenipotenciario de Fin-
landia cérea del Jefe del Es-
tado Español, un tratado, co 
mercial por el que se resuei 
ven • favorablemente diversos 
problemas económicos pendien 
tes* entre ambos países. 
Es motivo de viva satisfac-
ción para el Gobierno español, 
añadió, el haber podido llegar 
a este acuerdo, que contribuye 
a facilitar la reconstrucción 
económica de la heroica nación 
finlandesa, cuya gloriosa lucha 
reciente contra el comunismo, 
encontró eco tan cálido en ]a 
opinión pública de nuestra Es 
paña, victoriosa en su Cruza-
da contra las mismas fuerzas 
enemigas y sus cómplices. 
También anunció que el mi-
nistro había recibido esta ma 
pana al consejero agregado de 
la embajada alemana, señor 
Heberjein. 
Por último dijo que S. E. el 
Jefe del Estado, Generalísimo 
Franco, con motivo de la fies-
ta onomástica del Papa, había 
enviado a S. S. un expresivo te 
legrama de felicitación". —-
EFE. 
CONTRIBUYEN 
A LA OBRA DE 
AUXILIO SOCIAL 
Madrid, 2.—El minis-
tro-sacretario general del J 
Movimiento ha dirigido { 
una circular a los jeíes S 
provinciales en la que alu { 
de a los españoles que se S 
desentienden de la ítm- » 
ción realizada por Auxilio * 
Social y le mê aai su co- j 
laboración en dinero. 
Se determina a ooniá-
nuación que la contribii-
ción es voluntaria, pero 
que no es tolerable que los 
que la regatean, tengaai 
ál mismo tiempo el instin-
to de hacer ostentación 
pública de su despreocu-
pación. 
En la parte dispositiva 
se ordena a los jefes pro-
vinciales que de acuerdo 
con las autoridades oom-
petentes, se impida la en-
trada en cafés, cines, tea-
tros y demás centres de 
diversión a todo el que no 
lleve en forma visible la 
insignia de Auxilio S-ocial 
los días correspondientes 
a la cuestación, haciendo 
responsables del incumplí 
miento de esta orden a los 
dueños de dichos estable-
cimientos.—-((Jifra) . 
reco!»oo»J»o pomposamente el 
estados» u ÍBJfl Consejo. Para el l i " 
fundado en el sufra 
e. í^versal^nasa y 
no 
atornillamos, sino que somos la ma-
no siempre abierta a l a generosi-
1 dad por la que recibea todos los be-
Tnadfta ~ •' diseminados, 
Tofí11 acíueila ^oca 
ministro « 
^ ^ Z Í l ^ o creador de~masas campesino de las redes de la 
horas 
del ib^ «IT 51 V ^ S ^ c a i ? ' "otra tercera lal30r sockl ^ 
roS' !S*Sllnstrilrnento de domi. magnífica es la de liberar-ai 
iacho B a f l M i 
por 
acr 
5CÍSCV .^^^uaa V rio - • . f ~ * w i y ¿jico».» v - ^ i . v y ^ J . V , V * X V - — o - -
ienda, J ^ electS--a — ^5 c.on cola Todo labrador, ya sea prív, 
elp3 ^ l l ? acaudal acíos, en usura Quizás un tema que de-
empresas. La'ca- bjera salir resuelto de este Con 
üfreso es este del crédito agii , 
un 
t^üsmr E1 Naci.0'* píetario o arrendatario, deb 
ff5 comn ^ ^ ^ cambio, tener abierto en el Banco u: 
ha- S S a la realldad crédito a interés barato que 1. 
ĉho Í5S ^ í <íam" permita trabajar con decoro : 
"~ S ^ . Í S v í ^ ef icacia. Piara ello sería una s. 
feo W lüción a estudiar la de dar va 
I , ^ Q ^ Í ^ ^ T c á m a r a - los títulos d« Propiedades o 





i;aI,f Ĵ !fi:a LnUestra organización declarándoles 
de !S 'o*^ Í S ó n pesterilidad y la des-- obligatorio en cualquier-Banco 
"'J!¡&* S.ad ¿ nara el derfect0 ^e l a y marcando el valor de. la pig-
a S o » ̂  i ? 611 -tTo liay (il,e noración. eh el valor de la cos&-
"^o ^ \ como ^cía cha o un tanto por cíe r i nto ele-
c J I ^ ^ t a b l j r des;^nar cuáles Y a d a ¿ e ^ Estudia también 
-8 y volver a perfi- - - t-__-„_^^ i„ 
ad de cultivo. Pa 
' fvfcar^ ha«;„nueí;tra organiza 
^ M í T la ünid/<i Ziy u-  û" Para los qne son braceros la re 
' ^ ^ t t r f ^ 0 : lamentación de las condiew. 
conversaciones han girado sobre las victorias del 
Eje en Africa y el Mediterráneo 
Roma, 2.—El Ducc y el Fübrer se han entrevistado en eí 
Brennero. A la reunión, que duró varias horas, han asistido los 
ministros de Asuntos Exteriores de Italia y Alemania, Conde 
de Ciano y Von Ribbentrop, 
Las conversaciones se han desarrollado cordialmente y 
han terminado con un completo acuerdo sobre los problemas 
políticos estudiados por las jefes de los gobiernos de los dos 
países aliados.—EFE. 
LA ENTREVISTA .BUSO Por su parte, el Mariscal 
CIxVCO HOE.'IS j Keitel y el general Cavaliero 
Berlín,2.—La Agencia oñeio-
sa alemana publica los siguien 
tes detalles sobre la entrevista 
celebrada hoy en el puerto del 
Brennero, entre el Führer y el 
Duce. 
En la conversación, que ha 
durado más de cinco horas, han 
tomado parte, además de los 
miiystros de Negocios Extran-
jeros de ambas naciones, el 
Mariscal Keitel, jefe del man-
d ó n J ^ s U e g V ' a W 11,65 de trabajo; para los que i d á remo ^ l&é f^rzas ar 
1 econ^v,;̂  A l. bo11 arrendaitanos la ley de general 
aprovecharon la ocasión para 
conversar con espíritu de cor-
dial camaradería de armas, 
acerca de la cooperación entre 
los dos países en el terreno mi-
litar. 
Además de los citados ante-
riormente se encontraban en 
el Brennero las siguientes per,, 
eonalidades: por parte de Ale-
mania, el jefe de Prensa del 
Reich, e] jefe de ]a cancillería 
del Partido, el ministro pleni-
potenciario encargado de ne-
gocias de la embajada de Ale-
mania en Roma y el 'agregado 
S r ' ^ ^ ^ a del país . arrendatarios ia ley ue i m&d^ imanas y el 
!^r¿c U ^ción rj0 era anarqu ía en arrendamientos rústicos que CaVaiiero jefe del estado ma-
¿ ^ n o r w15 or<len de pro- salve con espíritu falangista J y0r .italiano. A l mediodía se 
«O^iie en y otros ^ por las lagunas qu*© aún tiene la ¡ interrumpieron las conversacio militar alemán en Roma, Por 
j ^ ^ S V 1 elemento hu- del 28 de junio de 194Ó y para 1 nes y las personalidades almor^ 
Umar económico- todo el acceso a la ¡propiedad, zaron íntimamente sin más in-
t la creación de huertos familia- J vitados. 
parte de Italia se hallaban el 
embajador de Italia en Ber-
lín. Alfieri. un general áei ear 
tado mayor italiano, agregada 
militar de Italia en Berlín y e] 
jefe de protocolo. 
La entrevista, concluye á L 
ciendo. la Agencia D. N. B. se 
ha celebrado bajo el signo de 
las victoriosas operaciones del 
Eje en el Mediterráneo y en 
Africa del Norte. La termina, 
ción de la lucha en, Creta, men 
cicnada en el comunicado mi" 
litar de hoy, constituyó el t e 




Roma, 2.—Una r e * abandona-» 
da Creta, ci t r i á n g u l o e s t r a t é g i -
co A í e j a n d r í a - H a i í f a - Q i j p r e ha' 
perdido todo su valor, declara 
Sa prensa *italiaua cojaen-taado 
laB operaciones par» i« ocupa-
c ión de la is la de Creta jwr ©} 
e jérc i to gennano-italiaao. ' 
" I I P o p o í o di RotnR'' p&stt idC 
relieve que peofio mzv.úo br i -
t á n i c o ha caiificado l»- oalal ia 
de Creta cc-mo fe mis v«ol«eta;1 
que hasta iharx mt A» lihrajdo 
E L SEÑOR D. ENRIQUE RODEIGUEZ DIEZ. (Tasa-
+ ííor jubilado del Monte de Piedad de León). Falieció el día 2 de Junio de 1941. A los 80 años de edad. Ha. biendo recibido los S. S. y la B. A. D. E. P. 
Su desconsolado hijo, don Arturo Rodríguez (Empleado en 
el Monte de Piedad); hija política, doña Aurora Bandera Re-
guero; nietos, Enrique y Arturo Rodríguez Bandera;-hemana, 
doña Candelas Rodríguez, y demás familia, 
Ruegan a usted se sirva asistir a las EXEQUIAS que se 
celebrarán hoy martes. 3 del corriente, a las CINCO DE LA 
TARDE en la Iglesia de San Juan de Renueva, y acto segui-
do a la conducción -del cadáver al Cementerio, y a la . MISA 
DE FUNERAL, el miércoles 4 a las DIEZ DE LA MAÑANA, 
en la citada Iglesia, por cuyas obras de / caridad cristia-
na les vivirán agradecidos. 
Conducción de] cadáver a las 5 Y MEDIA en punto. 
CASA MORTUORIA: Calle de Juan Madrazo, núm. 20. 
El duelo se despide el primer día en San Francisco y 
•setíundo en la Iglesia. 
"La Soledad" Funeraria Lozano. Legión VIIa, 7. Teléf. 1758 
R O A 
R L C O Ñ A C 
Martes, S de í«, • 
el 
ble calidad, e 
Í2^sj^ervas d j j 
2 ^ de la cSTen^ 
Revista de Cultura y 
Letras editada por la Fa . 
lange. De venta en quios-
cos y librerías. 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de D.a LAURA 
f RODRIGUEZ PORTAL, que falleció en Rodiezmo, el 
' V ' día 2. de junio de 1941. A los 81 años de edad. Des-
• pués de recibir los S. S. y la B. A. D. E. P. 
Su esposo, don José Rodríguez Rodríguez (Propietario); hi-
jos, doña María, don Eduardo (Empleado del Comercio de 
esta Capital), doña Engracia, doña Felipa; hijos políticos, 
don Juan Viññela Gutiérrez, don Justo Sansegundo (ausente), 
don José Moreno González (Empleado del F. C. del Norte), 
doña Laudeíina Gutiérrez Orejas; hermano, dnn Felipe Rodrí-
guez Portal; nietos, tíos, sobrinos, primos y demás,familia, 
Suplican a usted encomiende su alma a Dios y asista a la 
conducción del cadáver que tendrá lugar en Rodiezmo el día 
3 de Junio a las DIEZ Y MEDIA de la mañana, por cuyo fa-
vor le quedarán eternamente agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
.Grandes Ferias de San Juan, de Saliaqún 
En los días 11, 12 y 13 de Junio, se celebrarán en esta 
Villa ferias de toda clase de ganados. 




F I N C A S R U S T I C A S 
T D A S D A S O S 
Nuoieros 
La camarada Mati lde Lacarra, 
ha rega-ado domingo el postre 
para los niños de la Guarde r í a I n -
fant i l , , y el día de la Ascensión, 'a 
señora de don Migue ' FIórez . 
SN LA MAEINA ESPAÑOLA 
MAGISTERIO ' 
Obtención doeumê .̂  ^ 
sentacion : A G E K P T * • - n 
T A L A P I E D R A Í L ^ a ^ 
Con autorización de la". Superioridad se- reanuda 1 ' 
Edad 17 a 24 años. Para infor-
mes y adquisición tle documen-
tes. AGENCIA DE NEGO-
CIOS SOTO. Santa Nenia. 
León. 
de ayer:. ^ ^ £ 
Con 25 pesetas el 7- %4os 
f 74 174 274 374V;4-^ ^ 
DOMADA C E R E O ^ & 
ras, granulamrvn "^em (íc granulaciones A • ' cemas, úlceras ^ !• 
N A . ' gr-leta5)¡ [hace 
. •••,.:c 
CORREDURÍA MATfi I CULADA 
as acreditadas la ce!ebra< I ':erne 
i Gám; 
l a n i 
UNA MARCA UN ORGULLO UNA GARANTIA 
Máquinas de coser. Nuevas modelos. 
Representación General para León y su Provincia, 
A . R M E R I A E I B A R K E S A 
TELEFONO, 1956 L E O N 




C A S J P R I E T O 
CAMISERIA. PERFUMERIA ARTICULOS PARA REGALt 
San Márcele, número 10 
B A R A Z U L 
E l locaj con las instalaciones más modernas. BspeclalL 
flad en aperitivos y exquisita repostería.' Rico café expréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos Servicie fino y esmerado en el Bar Res. 
tauranl AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario poi la erques. 
U EGAÑA 
B R C A R L O S D T E Z 
(De] Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios^ Fa 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA# EN ENFERMEDADES D.EL RIÑON, GE-
NITO-URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y PIEL 
. Avenida del Padre isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394: 
Agencia R E Y E R O 
Cid. 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de te 
da clase dé asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre. 
sentacicnes; Instancias. Certificades penales y Planos; L¿ 
«ncias de Caza. Pescar y Montes etc., ete. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
TURNO DE FAEMACIAS 
Tumo de una a tres, del día 
2 a fin de semana: 
Sr. Arienza. Calle de la Rúa. 
Sr. Escudero, Cervantes, 5. 
•Turno de noche durante, to-
da la semana: 
Sr. Barthe, Calle Platerías. 
dé toda clase de ganados, los días SEIS y SIETE d 
mes, a partir del actual. 
GRAN CONCURSO COMARCAL de ganado vacuno 1™ 
14 y 15, de Junio. 
n a 
_ acord 












De e s p e c t á c u l o s para hoy M a r - S 
< tes, 3 de Junio de 1941. 
C I N E - M A R I 
Palacio del Cinema 
D E M A D R I D. 
EXITO APOTEOSICO 
HOY MARTES, 2 GRANDES FUNCIONES 2 
7,15 TARDE - : . : 10,15 NOCHÊ ÍCPrcl 
HERMANOS DIAZ 
Los ases de la gracia 
Hoy nuevas entradas cómicas 
10 ATRACCIONES INTERNACIONALES, 10 1 
EXITO EXITO EXITO 
DE TODA LA COMPAÑIA 
Sesiones a las 7.30 tarde y 1-0 
de la noche. 
Programa hablado, en Espa-
ñ o l . L a magn í f i c a p e l í c u l a Para-
moun t P A Z E N L A G U E R R A . 












Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
de la noche. 
L a • marav i l l a to ta lmente en co 
lores, E L D I V O R C I O D E L A 
S E Ñ O R I T A X. Preciosa p e l í c u -
la por M e r l e O b e r ó n . 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a fas 7,30 tarde y 10 
de la noche. ¡ 
U l t i m o y de f in i t ivo día de C A - i 
P I T A N E S I N T R E P I D O S . L a pe 
i í cü la mejor del mundo en' Espa-
ño l y__apta para menores. 
M a ñ a n a : ¡ A c o n t e c i m i e n t o ! P r é i 
s e n t a c i é n personal de L ina Y e - 1 
gros. Ja, famosa estrella de la 1 
Panta l la E s p a ñ o l a . • en G R A N 
F I N D E « F I E S T A . -
CINE AVENIDA 
Gran Feria de S. Antonio en Castrocontrigo (L 
DIA 13 DE JUNIO DE 1941 
GANADOS: Varios premios en metálico. 
MADERAS: Día especial para lamenta de las procedentes ij cá 
sus ricos pinares. t ^ ,'fir= 
PUESTOS DE TEJIDOS, FERRETERIA, JAMONA, M 
TEATEO PEINCIFA 
MIERCOLES 4 DE JUNIO Í)E 1941 
A C O N T E C I M I E N T O 
TARDE: A LAS 7,30 :-: NOCHE: A -
• ' PRESENTACION PERSONAL por UN SOLO DIA 
genial y bellísima estrella del Cinema Español 
L I N A Y E G B O S ' - . T I T 
la que en unión del gran actor ALFONSO ALBA^ ^ 
actuará en ' 
MAGNIFICO FIN DE FIESTA 
después de la proyección de una de sus creacwn̂ -
matográñcaSi 
Veánse programas especiales con amplios d e ^ f ; ^ 
S e s i ó n ú n i c a a las 7,30 tarde. 
L a emocionante p r o d u c c i ó n en 
E s p a ñ o l , E L U L T I M O E S P I O -
N A J E . 
HOTEL BALNEARIO 
AGUAS TERMALES , ' 
REUMA, BRONQUITIS, ttC'^t>rr<l$$® l ^ ' 
oficial: 15 de .TTTTNTTn 15 de SEPTl^i ^ Temporada JUNIO al ^ r V o & M t o * 
(La Vecilla-León). Informes: Torre, 
' Academia de Corte v ConíeccióLser3'> 
Directora: ANGELÍTA RODRIGUEZ. 1> y J " ! 1 ! ^ 
conceden títulos, se hacen patrones a media3- âas ( 
Tuy, 2. 2 ° izquierda. ^ ^ ^ ^ ' L ^ 
C 
«i H F M AI 1̂ ATdBi A ^ f l •BB* 
( M A T R I C U L A D OjéfoIlo, m 
Avda. Roma, Letra "B", Apartado, 8 2 - - - ^ ital) 
COMPRO UNA 150.000 PESETAS 
VENDO UNA 240 000 PESETAS ( í ^ / 
Atando of̂ rt.??.*! C ^ ^ " 1 ' 
• 
jttni0 de 1941 P R O A 
o s 
P E R S O N A L 
E S T A D 0 
PAGINA & 
r o s o l i c i a l e ; 
R E I N C O R P O R A C I O N D E 
e 
a satisfacer es-
e ^ ^ f correspondiente ai 
5tac^;en'dida entre l-0 de 
coWPr0Tv 1° á e A b n i 
A en Qtie quedó su-
¿ feCÍrán satisfacer . los 
£ deb ías diferencias' de 
u \ l m z * z ar;d<a, por v í a de 
en ^ 
4 474 Í 3'4 fi, ^resP0" s 'recargos corres 




de . O m a ñ a ; 
Ejecu-
n ú m e -
(TofreS 
á'oelación 
1:306/ los contribuyentes, 




,1 deber todos _ 
personas pudientes 
. h cuota m á x i m a , de 
^ pesetas, abonando Ir 
r.CO/hubiesen cont r ibuid ' 
. . i 
• DE LA CAMARA 
a la c e . ^ , 30 de M a y o ccle-
1 LCámara Oficial de Comer 
[industria de L e ó n su regla 
L, sesión mensual, pres i -
u ei señor G o n z á l e z Pu-en-
/acuno los 
Bcordó requerir al comer-
ETE de (¿" la Capital para .que-obs-er 
puntiialmente las horas de 
ara y cierre, responcí jendo 
', un amable ' requer imiento 
Alcaldía. 
Pleno aprobó diversos in - -
s sobre extremos de 'orden 
I l°nil'c0 50''cíía^os por^ el Con 
Superior, y conoció ' l.as co. 
icaciones ele dicho Organis-
OTdeciendo Ja c o l a b o r a c i ó n 
¡íativa1 que se le viene pres 
^ E S , 2 
,15 NOnHl^t acordó conceder un dona-
250 pesetas al Sindicato, 
Universitario •en ayuda 
m viaje, científico 1 que pro-
os señores Alumnos ' de 
dieta Superior de Ve te r ina -
comicas 
ES, 10 • 
I T O 
propuesta del Sr. Presideiv 
^ . • V ^ ^ M ífaculta a] Sr. Secretario pa 
rir/n d e i pe Pr?yecte un plan de re-
"f/O Hde los servicios de Ia Cor 
Jon a fin de ampliarlos y 
I ttionarlos, en forma tal 
procedenteaf fe Cámara leonesa responda 
N eficacia a la creciente i m -
ON^S, etc. tocia económica de la Pro 
•.\yv. 5 de León . 
!7inó la sesión a 
•«!:a de 
HERNANDEZ 
L O S C O M B A T I E N T E S 
T R A B A J O 
A L 
Se recuerda a todas las em-
presas de Servicios P ú b l i c o s 
ob l igac ión que t ienen de r e m i t i r 
a esta C o m i s i ó n P rov inc i a l de 
R e i n c o r p o r a c i ó n ^ e los Comba-
tientes â i Trabajo. d e c l a r a c i ó n 
jurada de las plazas vacantes en 
1S de Jul io de, 1936 y de las que 
hayan tenido con poster ior idad 
á esta fecha, a ú n cuando, tales 
pl;azas ésté.n cubiertas provis io-
nalmente , con Ja advertencia de 
que incurren en s a n c i ó n si no ¡o 
hacen en el plazo fijado". • 
En nombre de don Gabino Gon-
zález y por don Luciano González, 
para el sargento de esta plaza don 
Laudelino González, ha ' sido pedi-
da, a don BasiUo „Gil. la manó de 
su bellísima hija Ca rmina \Gi l . La 
boda se celejrw'>xá en el p róx imo 
mes. . * 
N E C R O L O G I C A 
' V íc t ima d-e r áp ida enfermedad falle-
ció ayer en esta ciudad don Enrique 
Rodr íguez Diez, que durante mu-
chos años fué tasador de alhajas del 
Monte de Piedad. . • 
Con tan triste 'motivó, expresa-
mos el pésame a la familia del fi-
nado, especialmente a su hi jo, 
nuestro buen amigo don A r t u r o R o -
dr íguez , también empleado del M o n 
te de Piedad y rogamos una oración 
por su eterno descanso. 
PEDIDOS TELF. 1751. 
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SOCIEDAD COMERCIAL D I 
HIEURO.—0. A. — MADKID 
Carpintería metálica, venta-
nas, puertas. Titrinas, etc., etc. 
Presnpnestos gratis. Delegadc 
comercial de venías. D. MA-
NUEL G. DUCAL. Avenida 
República Argentina. 10. 2.c. 
n el Magisterio Nacional. 
Informes y documentos: 
ftbtrabift 
Santa Nónia. León 
SESOEITA 
La auténtica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi-
los croquiñol, 7 pesetas, Peina-
dos, cortes dé pelo en todas sus 
formas. Peluquería: Miguel 
Castro. General Mola. 3. León. 





A T O D O S LOS C O M E R -
C I A N T E S D E L A C A P I T A L 
La Cámara, de Comercio requiere 
a todos- los comerciantes de» la ca-
pital para que puntua-mente, a las 
horas marcadas, realicen- la apertu-
ra y cierre de los establecimientos, 
sin demorar La primera ni anticipar 
e1- ú l t imo. 
E l alcalde 'de León, en su elo-
giable actividad en pro del ornato 
y tono urbanís t ico de «la ciudad, ha 
hecho notar, muy acertadamente 
por cierto, esa falta de puntualidad 
en el horario mercantil, y la Cá-
mara, reconociendo ¡a existencia de 
tan indebido hábito, espera de todos 
'os comerciantes, por bien de León 
y en cumplimier+i-v de lo que ya les 
está ordenado, jf—ft' y cierren pun 
tualmente " su? • -ecimientos. 
r i m oo 
5=: o o 
I O N 
de la Gestora 
Municipal 
En la sesión celebrada ayer po? 
la Gestora Municipal, se despacha-* 
ron numerosos asuntos de t r ámi t e yA 
fué aprobada una moción de la AX-J 
caldía. facultando a un gestor para 
que en el plazo de dos meses pre-, 
senté a la Comisión permanente una; 
propuesta de escalafón definitivo de" 
funcionarios municipales, con atr*, 
mentó de sueldo y gratificaciones. • 
"Se acordó también conceder urw¿ 
subvención de m i l pesetas para eí1 
concurso de ganados. -ot ra de igual? 
cantidad anual a " E d u c a c i ó n y Des-: 
canso" y m i l pesetas como ayuda»; 
económica a la Oficina de Informa-: 
cióu de Turismo psra gastos de ios^l 
talación. 
'J* *s**J' 'J*̂ *̂ **̂ *̂ *}**?**?* '1**1' 'i-1!' 'I1 
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E S C U E L A S 
Y 
M A E S T R O S 
INSPECCION PROVINCIAL' 
DE PRIMERA ENSEÑANZA 
0 O 0 
noche. 
LO DIA<« 
Ijropia casa «provachando sus rato» 
^ H * «ted tenedor de libros ré-
«acribase en nuestro curso 
«olsítiai y gastos inútiies. 
emicAuvo * DETAUB A 
«Coi 
^ Cnsfenorlo, « 
l*N tfBASTIAN 
TRAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. .Se compar toda 
clase de trapo, papel y huesos 
y se venden trapos para lim-
pieza y bayeta-s para sacar bri-
llo. 
"PEMARTIN" Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
MIEL de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Comprg 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Palencia. 1. LEÓN. 
SE NECESITA cocinera com-
petente bien retribuida. Di r i -
girse a Fernando Delgado, Jo-
sé Antonio, 22. La Bañeza. 
.^MDO cafetera exjprés, me-
sas y veladores seminuevos. 
Tratar: Antolín de Prado. Cis-
tierna. -, 
VENDO aventadoras nuevas y 
usadas de las mejores mar-
eas, husillos prensa uva. Anto-
nino G. Quintero. Alcázar To-
ledo, núm. 6. León. 
RENDENSE caballos engan-
chados. Carretera Asturias, 25, 
segundo. 
SE DESEA comprar máquina 
sierra cinta volante, 90 a 100 
centímetros diámetro con ca-
rro. Razón: Aquilino Cuesta. 
Val de Sari Román. 
SEÑORAS: Gregorio al frente 
SI 
v ^ . -'nécSaCÍdades con moto-
áfono 
DENTISTA 
16 2e .Qenera1 Sanjurjc 
Cine l^^^ierda fAl lad^ ¡de la Peluquería de Señoras de 
"deln lda)-~Consu]ta íJosé Santos. Generalísimo 
J a l v de 4 a 8. i Franco. 14. 
^ • • H - J . ^ ^ H « . J . ^ J . - VENDÓ dos casas Cistierna. 
| Tratar.: BeAardino • Sabuillo 
en Cistierna. 
j TRASPASO taberna vivienda,., 
¡bodega, patio, horno, suminis-
QíUSV^x^A^'-T. « 'tro, económica. Informes: Aza-
das,, CIZALLAS Ibacheria, 24. Zapatería. 
h V í a 1 3 Reíros' de hor- \ VENTA câ a sita Barrio Sun. 
í^vía p f^á t i l e s . Cám_ ; Esteban, calle C, núm. 3. Infor 
^ h i ' ^^as giratorias. ;mes: Justo Baseones. Valdoié. 
etc- y Maquinaria ! VENDO casa con huerta, Eras 
^ 2 2 , BILBAO 
.dense habitaciones. Razón esta 
IAdminisij^icióri. ' 
MAQUINA escribir y Calcula-
dora Urge comprar. Escribir i n 
Picando marca, modelo y pre-
cio. A.partado 142. Valladolia. 
SE NECESITA guarda para vi 
gilar campo Trobajo Cerecedo. 
TRASPASO por ausentarse 
dueño acredita'da cántina "EL 
Serranillo", sita Serranos, 31. 
Razón: Presidente mismo pue-
blo. 
SE VENDE cabra parida cua-
tro días, con dos crías, dando 
cuatro a cinco cuartillos de le-
' che diaiios, segundo parto. 
También se venden mil arrobas 
paja trigo. Para verlas y tratar 
eií San Pedro de* los Oteros. 
Lesmes Alvarez. 
FALTAN oficialas y medio ofi 
cíalas: Sastrería Torices. " 
TRASPASO frutería por ausen 
tarse dueño. Razón en la mis-
ma. Ramiro Balbuena, 14, 
SE CEDE una o dos habitacio-' 




VENTA . por testamentaría 
de la casa números 2 y 4 de 
la Travesía de Rebolledo en 
esta capital. Informes: Notaría 
de D. José López. Calle Lope 
de Vega, 2. 
SE CEDE habitación espléndi-
da derecho cocina y otra pro-
pia dos amigqs, sólo' dormir. 
Avda. Roma, 44, 3.° Dcha. 
VENTA. Por testamentaría de 
dos casas y un prado en esta 
capital. Informes: Abogado 
r>:. Lucio García. Moliner. To-
rres de Omaña, 1. De 10 a 2. 
•SE VENDE un carro de'caba-
llería 'en buen uso. Para tratar: 
Fortunato Alvarez. Matadeón 
(León). 
PERDIDA ele dos llaves en un 
llavero entre cal]e Rúa y Están 
co "Las Concepciones". R-uéga-
entrega en Rúa 61. Fábrica 
Jo' f M t r a d ó s ! . 
MAQUINAS de coser "Sínger" 
se venden baratas. Calle Fer-
iiando Regueral, 7 (portería), 
EXTRAVIO de una maleta va-
cía con funda muy clara desde 
Le¿n a YiHamañán. Persona 
que. tenga noticias de ella co-
munique Bazar Ferrevas. Plaza 
del Conde, 5, León, donde se le 
gratificará. 
SE VENDEN varias jaulas co-
nejeras, cinco divisiones con be 
bederos y comederos, todo hie-
rro, y cuatro radiadores para 
calefacción con su caldera pe-
queña, semi-nuevo. Roma. 31, 
princj'ipal. 
VENDO dos maniquís modista, 
mesá cocina, sillón barbero 
madera enregillado. Calle Es-
corial. Barbería. . 
TRASPASO por no poderlo 
atender bar comidas y bebidas, 
buena vivienda y otro negocio. 
Informarán: Gómez de Sala-
zar. 2. 
COMPRARIA ratiador "Ci-
troen" B-14, una dinamo, un 
servo-freso y un magneto-del-
co, todo "Cifroen" B-14 y buen 
estado. Informarán: Publici-
dad MERQ. León. 
EXTRAVIO muía castaña, ma: 
cada fuego en cuello lado deiv 
cho,. el sábado a las dos de k 
tarde, desde casa núm. 3 calle 
General Mola. Razón en la mis-
ma. 
VENDESE galletera moderna 
6 meses uso, mil piezas hora, 
motor 'eléctrico 15 caballos, 
transmisiones, correas, y moli-
nos trituradores. Precio último 
20.000 pesetas. Informes : Enri-
que Santoveña. Padre Isla, 115. 
TRASPASÓ puesto frutas por 
no poderlo atender.-sitio inme-
jorable.. Razón: Calle Rafael 
Labra, 3, bajo. 
CASA particular ofrece pen-
sión para señoritas; preferibles 
de Aviación. Razón esta Adrai-
nistración. 
La Junta de Inspectores dé 
esta provincia acordó lo" si-» 
| guiente L ' 
i 1.°.—Autorizar a los maes„ 
; tros'interinos para que puedan 
i desplazarse "a, esta capital a ha-
0eT la preparación para los cxire 
sillos de ingreso en el Magistew 
rio, debiendo dejar la enseñan^ 
za atendida y comunicando el 
nonibre de la [persona que que-
d<:\ al frente de la escuela. 
2.°.—Que a partir de esta fe-
cha sedará, en las escuelas la 
sesión única de cuatro horas, 
dando principio a las naeye 
terminando a las trece. 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de m a i j . ....¡a í:ü 
ra. Primera marca — u o l ^ 
Suero de Quiñones. 5. León. 
S E M A N A E U C A R I S T I C A 
T e n d r á lugar, en la Colegiata^ 
desde el tres de Junio, en que 
c o m e n z a r á con una H o r a Santa, 
de ocho a nueve de la noche. 
Los d e m á s d í a s , h a b r á misaí 
explicada de ocho y media a nue 
ve, i n s t r u c c i ó n e ü e a r í s t i c a 'de -ort"* 
cé y media a doce y H o r a San-
ta, ^e ocho a nueve. 1 
D i r i g i r á lia Semana" , ej P s * 
dre Pablo de Santiago, C. M . 1^ 
Hierba en pie., 
Dehesa "La Cenia" Villómar^ 
loa mejores, 
los más baratos. 
> !• < »11. v 'l f 1 >t' M>» 
TEODORO LEON 
finíeimedades de la mujer, 
tsigteücia a partos, cpaiacíoneji 
Ordeño I I , 20. Pral. deha. Te-
téfkwvc 1458. De ^ s 2 j^ éí 
PAGINA 1 * K ü í 
EL D O M I N G O EN BARREDA 
En s 
Violento bombardeo del puerto de 
MANCHESTER 
COMUNICADO ALEMAN 
Berlín, 3.—Comunicado del A^to 
Mando de ha faenas armadas ale-
manas : 
"La batalla Creta ha termina-
do. E l ptiierto de Sfakia, última 
base de las fuerzas inglesas derro-
tadas, ha sido capturado por los 
destacamentos alemanes. Las tropas 
alpinas del Ejército alemán han 
to la última resistencia enemiga en 
el sector montañoso al norte de 
Sfakia, y han capturado 3.000 pri-
sioneros. E n las últimas operacio-
nes de limpieza la aviación a'ema-
na ha colaborado intensamente con 
las fuerzas terrestres. 
U n destructor británico ha sido 
alcanzado por tres bombas y se ha 
hundido entre • Creta y Alejandría. 
K l barco navegaba en una forma-
ción naval. 
E n Africa del Norte, #K registró 
fuego de artillería y actividad de 
patrullas en el sector de Tobruk, 
en cuyo puerto fueron hundidos por 
la aviación italo-germana cinco pe-
queños transportes y fueron averia-
dos varios establecimientos de k 
Durante Ui pasada «oche, los 
aviones alemanes eo nutridas for-
maciones han atacado el puerto bri 
tánico de aprovisionamiento de 
Mánchester. Violentas esíp'osiooes 
y grandes mcendios han originado 
grandes destrucciones en las fábri-
cas de material de guerra y en los 
almacenes. También .han sido obje-
to de ataque de nuestra aviación los 
puertos ing'escs del suroeste y sur 
de Inglaterra. r 
Nuestra aviación ha destruido 
sureste de Aberdeen y al noroeste 
de Escocia dos barcos mercantes 
, britámeos con un desplazamiento to-
| tal de 6.000 toneladas y han causa-
' do graves averías a otro barco ér* 
comercio. 
E l enemigo no ha realizado ope-
raciones contra el territorio del 
Reich ni países ocupados durante 
el transcurso de la jornada ."—EFE, 
COMUNICADO ITALIANO 
Toma posesión 
• I nuevo Subsecretario 
de Agricultura 
0O0 
• Madrid, t . — E l nuevo subsecreta-
rio de Agricultura, señor Rodrí-
. guez Gimeno, se ha posesionado de 
su cargo esta mañana. L e dio po-
sesión el ministro señor Primo de 
Rivera, quien dijo: " L e doy pose-
sión en nombre del Gobierno''. 
" V a í este puesto el camarada 
Rodríguez Gimeno—dijo el minis-
tro—ya que está incorporado perma 
n entera ente a la Falange desde ha-
ce mucho tiempo y por la colabora-
ción que me ha de prestar en el 
nuevo cargo'queda consagrada la 
anidad, que es el factor indispensa-
ble en la "Falange." 
E l subsecretario saliente señor 
Cordón, pronunció unas palabras 
de agradedmierrto a ôs elogios que 
le tributó el ministro en su discur-
so y prometió continuar como siem-
pre en su iabor en beneficio de E s - 1 
paña y de la agricultura. 
E l nuevo subsecretario (fijo que 
había aceptado cargo por espíritu | 
de servicio y con este espíritu viene 
a la subsecretaría y cuenta de an-
temano con. la co'aboración de to-
dos para llevar a cabo la obra que 
España necesita en este importante 
departamento. Terminó con un 
¡Arriba España! 
A l acto asistieron todas ías je-
rarquías nacionales <íe sindicatos 
del Movimiento, el Director Gene-
ra l de Prensa y otras autoridades 
con todo el*personai del minisierio. I 
- C i í r * i 
Roma, 2.—Coínunicado del 
Alto Mando áe las fuerzas ar-
madas italianas, número 362: 
j "En el Africa del Norte, las 
escuadrillas aéreas italianas y 
alemanas atacaron a los buques 
(atracados y las instalaciones 
portuarias de Tobruk. Cinco 
barcos de pequeño tonelaje fue 
ron hundidos y varias baterías 
antiaéreas resultaron alcanzi-
I das de lleno por nuestras boíl-
has. Ün depósito de carburante 
.fué incendiado. 
Durante la noche del prime-
ro de junio, los aviones britá-
nicos bombadearon ^ Bengasi. 
lÚn aparato adversario fué de-
¡rribado por la DCA y sus cinco 
tripulantes fueron hechos |pri-
¡sioneros. 
I En Creta, las tropfis italia-
nas, en colaboración con las uni 
dades alemanas, alcanzaron los 
objetivos previstos. 
En Africa Oriental, sin no-
vedades dignas de menei&i.— 
COMUNICADO INGLES 
E l Cairo, 2.—Comunicado del 
gran Cuartel británico en 
Oriente Medio: 
"Libia.—En Tobruk y en la 
región de Sollum, prosiguen 
las actividades de nuestras pa-
trullas. 
Abisinia.—Continúan las ope 
raciones en la región de los la-
gos. 
Irak.—En Bagdad se va res-
tableciendo rápidamente la ñor 
malidad y en Basora sigue la 
calma.M—(Efe). 
¿Y c ó m o ' s e explica esto?, di-
rá a primera vista toda la afi-
c ión. ¥ • la respuesta es sencilla, 
c lara v contundente. 
Ratificamos y ampliamos el t í 
ttilo de la crónica. L a Cultural 
Leonesa rea l i zó el dpmingo en 
Barreda el mejor partido de la 
temporada, y sin 'embargo perdió 
por 6-1. 
EO decir «jtie e l f ú t b o l no tie-
ne1 lóg ica , e» c o m p l e t a m e n í e i l ó -
gico. E l fú tbo l es siempre con-
secuente a ta c a t e g o r í a de' sus 
cultivadores, cuando Sus cultiva-
dores son consecuentes a «sa ca -
tegor ía . 
Ahora bien, s} tm guardameta 
e s t á en desgracia, la l ó g i c a de-
ja de existir y los partidos pue-
den terminarse con tanteos de 
treinta y cuarenta, s í treinta o 
cuarenta veces se tira a go'. 
E l domingo en Barreda y en 
los noventa minutos ¿(eí encuen 
tro, los m o n t a ñ e s e s ú n i c a m e n t e 
lograron tirar a gol nueve Ve-
ces. E l dominio de la Cultural! ' 
fué constante, pero el Barreda, 
de nueve chus;, m a r c ó seis tan-
tos. 
S i el dominio culturalista fué 
constante, ¿ c u á l e s . fueron las 
causas de no marcar m á s que 
un tanto? ¿ F r a c a s ó «Ta delante-
ra? No fracasó la delantera, nj 
la media, ni lia .defensa. Tr iunfó 
rotundamente el guardameta ba-
rredense, cuya ac tuac ión única-
mente podía compiararse a las 
de las mejores tardes de Zamora 
para gloria de su nombre y de 
E s p a ñ a . 
Y e l encuentro y e l tanteo y 
la e l i m i n a c i ó n de la Cultural ha 
quedado r e s e ñ a d o honradamente. 
'Pero haremos constar los puntos 
m á s interesantes del partido que 
dirigió con la mayor imparciali-
dad e] colegiado de ia reg ión 
guipuzcoana s e ñ o r JáuregLU. 
E n la segunda parte, e l jue-
g o de la Cu l tu ra l , sí cabe, . pe -
ra a l m a g n í f i c o realHzpdo ante-
r iormente , pero ía c l ^ i ao r tunada 
a c t u a c i ó n de nuestro meta, co-
labora a la r e p e t i c i ó n de la suer 
te d d Barreda que logra de 
otros t res chuts, marcar íoa res-
tantes tantos ." 
X X X 
Doce • minutos antes de l a 
c o n c l u s i ó n del encuentro', S á n -
chez m a r c ó el ú n i c o t an to Beo-
n é s , ; cuando el Barreda . tenía ya 
se su favor, emea, 1 
'z X X ' 
E l equipo l e o n é s fué m u y fe -
l i c i t ado por las al tas pefsonali-^ 
dades deport ivas que asistieron 
a l par t ido. Por su parte, el v ice-
presidente de Ta C ü l t u r a l , don 
T i m o t e o M o r á n , que en u n i ó n 
de otros direct ivos a c o m p a ñ ó al 
equipo, encarga a l cronista haga 
llegar, a la. af ic ión que nuestros 
jugadores merecen W o 
nnoso por s u S o b e r K ; ? 3 ^ 
en . e l campo de Ban-^ Pí,l 
sar del resultado, y > 
menaje es merecido eS.te 
v i s to por todos los' 1 ^ 
asistimos al e n c u e n t r o * ^ 
publ ico de Santander V - * * 
cetera y por c o n v e r ' ^ ^ 
general reconocedoras S8* 
que., l a Cuihural fué J 
po que durante los 90 1 
se había- visto en pi * mi,Hll 
Las manifestaciones dol , 
M o r a n , las , hacemos ^ 
nuestras y nos senti ^ml 
na, vi 

















L A S S E I S S E R I E S L A S J U -
G A B A U N C A P I T A N D E A R -
T I L L E R I A 
En el sorteo ceíliebrado a y e r , 
c o r r e s p o n d i ó el primer premio a 
nuesta Capital . Jugaba ^as S'ds 
series del n ú m e r o premiado—el 
24.484—don Aurelio Fontela, C a -
pitán de Art i l l er ía con destino 
en el Regimiento de a Caballo 
n ú m . 36, de guarn ic ión en M a -
drid, y accidentalmente en L e ó n , 
en mis ión oficial. 
Los adquirió ei Bmpiabotaíi 
del " B a r Azul" , E m ^ í e r i o A L -
varez, vendedor de la Adminis-
tración de L o t e r í a s n ú m . 2 ( F i a 
«a de Torres de O m a ñ a ) . 
E l . agraciado- piensa hacer tm 
donativo de 125.000* pesetas a 
las milicias de Falange E s p a ñ o -
la Tradicionalista y de Ias Jon-s ; 
regalar ' un manto a la Virgen 
del Camino y gratificar con 5.000 
pesetas, al vendedor de lo3 b i -
lletes^ 
X X X 
Alineaciones: 
Culliíural: P u b í i o ; Calo, R o -
m á n ; Cástor , A n g e l í n , Severino; 
Gamonal, Isaac, S á n c h e z , Chovi-
to y Orejón . 
Barreda: M a n t e c ó n ; Pondal, 
E g n r e n ; Mora, Huchi , B i í b a ó ; 
Sami, Lanuza , S a ñ u d o , Ferreru , 
T a y o . 
X X X 
L o s treinta primeros minutos 
del partido transcurrieron den-
tro del mayor y abrumador do-
minio de l a Cultural!, tirando a 
gol constantemente y sin que 
Publio tuviera que intervenir m á s 
que en dos situaciones de gran 
facilidad. 
L a suerte y la clase dé í por-
tero m o n t a ñ é s , hizo el milagro 
de (que el marcador en estos 
treinta primeros minutos, se con 
servase en el estado de cero. 
X X X 
E n ^ estas condiciones y riendo 
.la br i l lant í s ima ac tuac ión de las 
l í n e a s culturalistas, e l p ú b l i c o 
numeroso que as i s t i ó a tan exce 
lente encuentro, perdió por com 
p^eto toda la i lus ión, abandonan 
do algunos el campo para no pa 
sar ^por e l doloroso trance de 
presencirr l a derrota que Se 
"mascaba" .para su equipo. 
X X X 
.Pero pronto c a m b i ó e l p a ñ o -
rama. L a primera arrancada del 
Barreda se convierte en eí pri-
mer tanto. EJ púb l i co y jugado-
res reaccionan. L a s ovaciones 
son estruendosas * j Se disparan 
vanos cohetes. 
X X X 
. L * Cultural prosigue «tt domi- : 
mo, pero antes de terminarse la 
prunera parte, el Barreda ha rea 
lizado otras dos arrancadas que 
son también convertidas en go-
les. Y con un 3-0, Jaureeui anun 
cía que y a han transcurrido 45 
minutos. 
Los productores españoles se han* 
dado cita en Zaragoza, en esta mag> 
nifica F e r i a Nacional de Muestras' 
que se prepara—y en estos mómen \ 
tos se inaiigura—como - denwstra- \ 
ción evidente de cuanto hemos avan \ 
zado en el camino de nuestra re-
construcción, eebn árnica. 
Nosotros encontramos una ' dife-
rencia esencial entre esta Feria y 
las que anieriormente fueron orga-
nizadas en nuestra Patria, Aquéllas 
—que culminaron en ías dos gran-
diosas exposicioms. de Sevilla y 
Barcelona—teníem un fondo pura-
mente comercial. Se trataba de que 
el buen noinhre de h España pro-
ductora e industrian se abriese paso 
más. allá de nuestras fronteras, de 
poner a nuestras memufacturas en 
contacto con los mercados interna-
cionales, de demostrar la capacidad 
ecoívómica de nuestra Patria. 
E n esta feria . zaragozana, hay 
ce g ó más. Se va a hacer una de-
mostraciáíS de$ punto a que hemos 
llegado en el camino de nuestra au-
tarquía. No dedicamos nuestras ins-
talaciones a l gran público interna-
cional porque este púbMeó se halla 
retenido en sus respectivos' países, 
b:en sea por los azares de la gue* 
rra , bien por las dificultades 'de co-
mumchción que esta mistna situa-
ción béUca impone;. Ja Feria de Z a -
ragoza es para nosotros, españoles, 
como el recuento de nuestras fitas 
y repaso de nuestras fuerzas. H e -
mos pasado por un tratvee duro y 
amargo que repercutió rudamente 
en nuestra economía y vamos a com-
probar qué es lo que se ha salvado 
de la devastación, qué es lo que se 
ha reconstruido después del paso de 
la horda, qué es lo que se ha aumen-
tado nuestro patmnanio económico 
con las novedades industriales que 
en este plazo ano-rnta* hayan podido 
surgir. 
Pero no es esto s ó l o : vamos a 
! hacer una autentica concentración' 
de nuestra autarquía. Hoy en día 
cu que política y economía son co-
sas paralelas—por no decir coinci- j 
detites—hemos de considerar esta 
batalla de lá producción como una 
, nueva guerra de 'a Independencia. 
I No' olvidemos que estamos en vis-
'• peros de que toda la < economía uni-
versal, y muy pindpahnente la de 
Europa, ha de descansar en nuevas, 
bases de cooperación y nosotros no 
nos resignamos, a que de nuevo se 
nos encasille entre los países exwt,-
sivamente agrícolas y mineros pero • 













y la industrialización. Sabemos 
bajar los propios producios de.. 
tro sue-'o y recabaremos el den 
a que ve nos. considere com 
pueblo de' ecommía compitió. 
No quiere esto decir que po 
lemos un nacionalismo c c o i - . ó ^ les 
que nos aisle del conjunto econ 
cb europeo y universa^; pero L 
p&co queremos estar—como i iígqu 
esta coyuntura hemos estadoA 
una industria movida como s<A 
de los grandes capitales exirt 
una servil dependendé 
rias primas que de f»4 u . 
ros,, con 
las mater..„„ 
traían por trabajar .nosotros 
poducción o, importando 






aucios manitjuciuTuuv* <•"•• •-
mentas que nuesto sudo prodnü 07, c 
%sto va mido ' intiman'** - "' 
problema de nuestra ^"f^ 
ra ir red en ta. Siglos de '« f^l»*. , , 
técnica o de incuria P0!,>Uĉ  
puesto el control de vanas it 
tras riquezas vitales—cobre, 
• carbón—en>' mmos de ^ . 
tranjeras, procedentes oe . 
i nos trataban como a 
en ocasiones como a ericw ^ 
monstruoso ' Pensar (¡' 
nuestra guerra de ^ e f a a ^ 
• hiesen apoyo los w f f ^ V 
líos que se beneficiaba ae 
riqueza. Contra iodo\est°' °¿ 
grito de i ^ f f ' ^ J p o h 
y mngum ciudad w 
que Zm-agosd sabe dar ^ • 
Indepudenda todo & 
é s ^ 0 v a l o r - s e ^ 
piiál aragpnesa w ? 
España. > . - hs * ^ 
Por eso están fiíf % 
del Ebro h s t n i r a ^ % 
españoles que f ^ ' l ^ 
su intensidad ^ av ^ 
esta coyuntura_ enhea í 
toria de Euro 
P R I M E É ^ 
icteria de 
salada s 
Estokclmo.. ^ ' k & 
conseguido en Cretó ^ ^ ^ 
S i r r i a , - d e agua J ^ ^ J J ^ 
a am 
en la capital-
te la información, an 
hión ingesa señala e ¿e¡ 
Creta es una isla y 
amenaza.—EFE.. 
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